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Les observacions d'ocells de Ba-
lears que publicam corresponen a l'any
1992 i són una selecció de les obser-
vacions que figuren a l'arxiu del GOB.
També s'han consultat els arxius del
Parc Nacional de Cabrera (++) i del
Parc Natural de S'Albufera (+). Tenint
en compte els següents punts:
- Els registres segueixen l'Ordre
Sistemàtic de K.H. Voous (1978) "The
list of Birds of the Western Palearc-
tic"; les informacions sobre cada es-
pècie se troben agrupades per illes; a
cada illa, els diferents registres s'han
ordenat cronològicament.
- De cada observació se propor-
ciona la següent informació:
Nom científic. Nom popular
Status
Illa: data, localitat, nombre d'exem-
plars, comentaris observadors.
Comentaris dels editors
- En el cas d'espècies considera-
des rareses a les Balears, estan excloses
i apareixen en un capítol a part.
- Se publiquen les dades segures
sobre primers i darrers registres d'aus
migrants hivernants, grans concentra-
cions d'una mateixa espècie, aus
accidentals. En aquest darrer cas, no
se publiquen si no van acompanyades
d'una bona descripció de l'ocell i les
condicions en què va ser vist. No se
publiquen determinats registres deta-
llats de nidificació per motius conser-
vacionistes. I amb l'objecte de no
repetir dades, no incloem en aquest
capítol els registres que apareixen al
"Recompte hivernal d'ocells aquàtics
i limícoles a Balears".
- Els registres són publicats amb
els seus respectius autors. Quan el
nombre d'observadors és superior a
tres, només se fa menció del primer.
- El status a les Balears, figura a
l'Annex II. S'empren els següents
conceptes:
Sedentari: Població no migrant (nidi-
ficant).
Dispers: Sedentari, realitzant curts
desplaçaments (nidificant).
Estival: Present sols en època de
reproducció (primavera-estiu).
Hivernant: Present sols a l'hivern.
Migrant: Present sols en migracions
pre i/o postnupcials.
Accidental: Presència molt rara (no se
discrimina en quina època).
Falta información o ?: Dubtós.
•
Indicant a quina illa fa referència:
Mallorca (MA), Menorca (ME). Ei-
vissa (EI) i Formentera (FO). Quan no
s'indica l'illa, se sobreentén que se
refereix al conjunt de les Balears.
- En les espècies on el tamany de la
•
* GOB-Mallorca. Verí, 1 3r. 07001 Palma
** GOB-Menorca. Isabel II, 42. 07701 Maó
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seva població ha pogut ser estimada,	 - El criteri de selecció dels regis-
s'indiquen a més els següents paràmetres:
	
	 tres, apareix a cada espècie a conti-
nuació del status, especificant breu-
Parelles (nidificants) 	 ment el criteri seguit per a la publicació
Població	 o individus (recomptes)	 de les observacions rebudes. D'aquesta
Escàs	 1 - 100	 manera se pretén informar al lector
Moderat	 101 - 1.000	 sobre quins són els registres que s'han
Abundant	 + 1.001	 publicat de cada ocell.
Llista sistemàtica d'observacions corresponents a 1992
Tachybaptus ruficollis. Setmesó
Sedentari-dispers (MA). Sedentari escàs (ME)/ hivernant escàs. Falta informació.
Selecció, registres d'interès.
Mallorca:	 Prat d'Alcúdia, 128 ex. el 14-IX (RES).
Podiceps cristatus. Soterí gros
Hivernant escàs. Selecció, tots els registres rebuts.
Mallorca:	 Cap Formentor (Pollença), 1 adult el 13-X (MAR).
Menorca:	 Albufera des Grau (Maó), 2 ex. el 22-XI, primer registre a Menorca (TRI).
Podiceps nigricollis. Soterí
Hivernant abundant (FO) i escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs (MA-ME).
Selecció, màxims mensuals recomptats.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 1 ex. fins el 29-II (VIC, +).
Salobrar (Campos), 1 ex. el 12-X (RES).
Eivissa:	 Ses Salines (Sant Josep), 4 ex. el 20-X (EVE).
Formentera: Estany Pudent, veure taula (WIJ, COS).
Dates :	 18-I	 28-IV	 23-VII 19-VIII 4-XI
N° ex.:	 600	 4	 50	 410	 700
Calonectris diomedea. Virot (MA), baldritja (EI-FO)
Estival abundant. Hivernant escàs. Selecció, concentració
Mallorca:	 Portocolom (Felanitx), 770 ex. el 16-IV (OLE).
Cabrera:	 (Palma), (veure article de C. López-Jurado, pàg. 29-38).
Puffinus yelkouan. Baldritja (MA-ME), virot (EI-FO)
Estival abundant i. Selecció, només dates extremes i registres d'interès.
Cabrera:	 (Palma), primera observació de 4 ex. en Es Freu el 1 1-II. Almenys
110 ex. el 20-V (KIN, HEA). Darreres observacions amb 150
ex. en dos esbarts posats a la mar al sud de l'Esponja el 10-XI
i 2 ex. en Es Freu el 11-XI (MUN).
Hydrobates pelagicus. Noneta (MA), paio (EI), bruixa o marineret (ME)
Sedentari abundant. Sedentari (ME?). Estival escàs (ME). Selecció, registres
d'interès.
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Cabrera:	 (Palma), (veure article de C. López-Jurado. pàg. 29-38).
Illot Gros:
	
(Sta Eulàlia), (veure article de J-S Aguilar, a Notes breus, pàg. 63-64).
Formentera: La Mola, 50 ex. vists a prop de la costa, el 6-1V (WIJ).
Es Caló, 1 ex. trobat dins d'una piscina, posteriorment va morir,
5-VII (WIJ).
Sula bassana. Soteler, cagano (EI)
Hivernant i migrant escàs. Selecció, tots els registres rebuts.
Cabrera:	 (Palma), 1 ex. en Es Freu, els dies 7, 12 i 17-II (TOM, CIF, GIS,
VDA, MUN, BAR, AGU, ++).
Mallorca:	 Cap Salines (Santanyí), 1 sudadult el 13 1V (OLE).
Cap Capdepera, 1 adult el 15-IV (OLE).
1. de l'Aire: (St. Lluís), 1 ex. el 5-IV (CAC).
Menorca:	 Son Bou (Alaior), 1 ex. el 29-XII (MER).
Eivissa:	 Cap Nonó (Sant Antoni), 2 ex. el 13-II (CAR).
Formentera: 1 ex. el 7-XI (EVE).
Phalacrocorax carbo. Corpetassa
Migrant i hivernant moderat, en expansió. Selecció, concentració.
Menorca:	 Sa Galera (Maó), 320 ex. al dormidor, el 18-1 (CAC).
Botaurus stellaris. Bitó, queca (MA), vendebou (ME)
Sedentari escàs (MA). Migrant escàs (MA-ME). Extingit com a reproductor
(MA). Selecció, totes les localitats.
Mallorca: S'Albufera (Muro), primer cant escoltat d'un mascle, el 4-III (KIN,
VIC, +). 4 i 5 ex., els dies 20 i 21-IV (ALO)(VIC, +). 2 joves el
25-VII (KIN, +).
S'Albufereta (Pollença), s'escolta 1 ex., els dies 18-IV (OLE) i 8,
12-V (KIN, RII)(LLB).
Menorca:	 Barranc d'Algendar (Ciutadella), 1 ex. al torrent, el 22-VIII (CAO).
Formentera: Estany Pudent. 1 ex. el 5-V (WIJ).
Ixobrychus minutus. Suís
Estival (MA), (ME?). Migrant escàs. Falta informació. Selecció, dades d'interès.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 1 mascle el 19-II (VIC, KIN, +). 1 ex el 5-XI
(VIC, +).
Golf del Toro (Calvià), 1 adult en les basses, el 6-V (MUN).
I. de l'Aire: (St. Lluís), 1 ex. el 4-V (ABE, TOA).
Nycticorax nycticorax. Orval
Migrant moderat. Cria accidental (MA). Hivernant escàs (MA). Estival no
reproductor (ME). Selecció, concentració màxima rebuda.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 95 ex. el 14-VIII (VIC, KIN, MOS, +).
Menorca:	 Es Prat (Maó), 2 adults i 1 jove, el 8-VI (CAC).
Ardeola ralloides. Toret (MA), garsa monyuda (ME)
Migrant escàs. Selecció, tots els registres rebuts.
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Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 1 ex. present entre els dies 7-IV i 4-VII, amb
un màxim de 3 ex. el maig (VIC, KIN, +)(OLE)(DON).
S'Albufereta (Pollença), 1 ex. el 2-V (RES).
Cabrera:	 (Palma), 1 ex. el 7-V a l'Estell de Fora (TOM, FIS, ++). 3 ex. a
Cala Galiota, el 17-V (CIF, VDA, ++).
Eivissa:	 Ses Feixes (Eivissa), 1 ex. els dies 9 i 10-V (MAR).
Formentera: Estany Pudent, 1 ex. el 26-V (WIJ).
Bubulcus ibis. Esplugabous, garsa blanca (ME)
Estival no reproductor (MA)/ hivernant escàs. Selecció, registres d'interès.
Mallorca:	 Punta de n'Amer (Sant Llorenç), 1 ex. sobre els cavalls, el 1-I (RIE).
Salobrar (Campos), 1 ex. el 23-II (KIN, RES).
S'Albufereta (Pollença), 3 ex. el 28-XI (RES). 7 ex. el 28-XII
(RES).
S'Albufera (Muro), 84 ex. el 4-XII (VIC, +).
Menorca:	 Son Bou (Alaior). 12 ex. màxim grup vist el 23-II, és un hivernant
habitual en aquesta localitat (COL).
Eivissa:	 Ses Feixes (Eivissa), fins a 11 ex. del 5-I al 17-IV, 1 i 3 ex. els dies
5-IX i 8-XI (MAR). 3 ex. el 23-XII (EVE).
Egretta garzetta. Agró blanc
Migrant i hivernant moderat. Estival no reproductor. Selecció, màxims rebuts.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 186 ex. el 19-I i 170 ex. el 21-X (VIC, +).
Menorca:	 Albufera des Grau (Maó), 50 ex. el 21-1 (ESA).
Cala Pilar (Ciutadella), un esbart de 20 ex., el 21-IX, primer
registre (LIN).
Egretta alba. Agró blanc gros
Hivernant escàs (MA-ME)(EI?). Selecció, totes les observacions rebudes.
Mallorca:	 S'Albufereta (Pollença), 1 ex. els dies 24-I i 3-II (MUN)(ROG). 1
ex. entre els dies 28-XI i 28-XII, amb un màxim de 2 ex. el 28-
XII (RES)(HEA).
S'Albufera (Muro), 2 ex. els mesos de gener i febrer. 3 ex. el 2-III
(VIC, KIN. +). 1 ex. a partir del 3-XI, amb un màxim de 3 ex.
el 18-XI (VIC, +)(MUÑ).
Menorca:	 Albufera des Grau (Maó), 1 ex. el dies 21-I i 19-XII (CAC,
ESA)(CAC).
Ardea cínerea. Agró
Migrant i hivernant moderat. Cria accidental 1990 i 91 (MA). Estival moderat
no reproductor (ME). Selecció, concentracions hivernals.
Mallorca:	 Salobrar (Campos), almenys 75 ex. el 23-II (KIN, RES).
Menorca:	 Aeroport (Maó), 13 ex. en migració, él 20-IX (CAC).
Ardea purpurea. Agró roig (MA), garsa reial (EI), agró (ME)
Estival (MA)/ migrant moderat (ME) i escàs (EI). Nidificant molt localitzat.
Selecció, dates extremes i d'interès.
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Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 1 ex. el 9-III (KIN, +). 1 ex. el 29-X (VIC, +).
Salobrar (Campos), 6 ex. el 10-1V (MUN).
S'Albufereta (Pollença), 1 immadur el 24-XI (RES).
Cabrera:	 (Palma), 1 ex. posat a la Platja des Pagès, el 4-V (GON).
Menorca:	 La Vall (Ciutadella), 1 ex. el 29-I1I (LIN, COL).
Albufera des Grau (Maó), 5 ex. el 23-IV (CAO).
Formentera: Estany Pudent, 1 ex. el 7-IV, i la darrera observació és d'un ex. el
19-V (WIJ).
Cíconia migra. Cigonya negra
Migrant escàs. Selecció, totes les observacions rebudes.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 1 ex. entre el 3-III i el 24-VII, amb un màxim de 2
ex. el 5-VII (KIN, VIC, +). 1 ex. del 12 al 17-X (VIC, KIN, RES, +)
Pla de Cúber (Escorca), 2 ex. el 26-VII (GAO). 2 ex. el 27-VIII
(SVE). 2 ex. posats, el 3-X (PEE).
Salobrar (Campos), 1 ex. el 6-VI (GAR, MES). 2 ex. el 30-IX (REU).
Cabrera:	 (Palma), 1 ex. en vol el 5-V (GON, KIN).
Ciconia ciconia. Cigonya
Migrant escàs. Selecció, tots els registres rebuts.
Mallorca:	 S'Albufereta (Pollença), 1 ex. el 7-IV (HES).
Palma, 6 ex. a Son Oliva, el 15-IV (ALO).
S'Albufera (Muro), 1 ex. present tot l'any a partir del 21-V (VIC,
KIN, +).
Salobrar (Campos), 1 ex. el 29-VIII (LOP et al.).
Cabrera: (Palma), 1 ex. entre els dies 11-IV, 5 i 8-V (TRR, MOR, TOM,
FIN, BAR, AGU, ++). 1 ex. volant amb una àguila marcenca i
una arpella, el 30-IX (KIN, ++).
Menorca:	 Maó ciutat, 2 ex. en vol baix, el 21-III (RAM).
Formentera:	 La Mola, 1 ex. els dies 31-III i 1-IV (WIJ).
Plegadis falcinellus. Ibis negre, ibis
Migrant escàs (MA-ME). Accidental (EI-FO). Selecció, tots els registres rebuts.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 1 ex. entre el 5-III i 1-IV (FOR, VER, KIN,
RES, VIC, +)(MUÑ).
Salobrar (Campos), 2 ex. el 12-X (RES).
Platalea leucorodia. Bec-planer
Hivernant escàs. Migrant escàs (ME). Selecció, tots els registres rebuts.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 1 ex. el 3-III (VIC, +).
Salobrar (Campos), 1 ex. el 23 i 29-VIII (KIN)(LOP et al.).
Menorca: Salines la Concepció (Mercadal), 1 jove amb anella metàl.lica a la pota
dreta, el 8-XI (CAO). Aquest exemplar ha hivernat a Ses Salines
d'Addaia (Maó) on s'ha observat fins a final d'any (COL, CAC).
Phoenicopterus ruber. Flamenc
Migrant i hivernant escàs. Extingit com a reproductor (FO-MA). Selecció,
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màxims mensuals comptats i altres registres d'interès.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 6 ex. el 29-III (MUÑ). 10 ex. dels quals sis
eren subadults, el 14-IV (OLE). 13 ex. el 7-IX (KIN. +).
Salobrar (Campos), veure taula (KIN, RII, RES, MUÑ, ART,
SVE, REU).
Dates : 12-1 23-II 29-III 5-1V 24-V 26-VIII 13-IX 27-X 5-XI 13-XII
N° ex.: 6	 0	 6	 14	 5	 14	 42	 43	 41	 0
Estany de ses Gambes (Ses Salines), 48 ex., el 19-VIII (VID).
Porto Petro (Santanyí), 1 ex. el 27-X (REU).
Menorca:	 Badia de Fornells (Mercadal). 20 ex. volant en direcció nord cap
a la mar oberta, el 23-V (COL).
Albufera des Grau (Maó), 1 ex. el 25-X (VIL).
Eivissa:	 Ses Salines (Sant Josep), veure taula (CAR, PRA, MAR, EVE).
Dates : I 29-II III	 IV	 V	 VI VII VIII IX	 X	 XI 27-XII
N° ex.: 7	 17	 16	 5	 4	 1	 0	 0	 15	 23 . 27	 31
Formentera: Estany Pudent, 2 ex. el 1-IX i 1 el 17-X (WIJ). 3 ex. entre els dies
7 i 13-XI (COS).
Anser anser. Oca salvatge
Hivernant escàs (MA -ME-EI). Selecció, dates extremes i registres d'interès.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 4 ex. el 31-I (VIC, +). Present a partir del 15-
X, amb un màxim de 10 ex. el 4-XII (VIC, +).
Salobrar (Campos), 2 ex. el 19-111 (SUA).
Menorca:	 Albufera des Grau (Maó), 16 ex. el 21-I (CAC).
Eivissa:	 Ses Feixes (Eivissa), 1 ex. el 2-III (MAR).
Tadorna tadorna. Annera blanca
Estival excepcional (EI-MA). Hivernant escàs. Migrant escàs (ME). Selecció,
tots els registres.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 1 ex. entre el 2 i 26-I (RES, +)(DOR)(MUÑ).
I ex. el 19-XII (MUÑ).
Salobrar (Campos), 15 ex. el 23-II (KIN, RES). 1 ex, el 6-XI (MUN).
Eivissa:	 Ses Salines (Sant Josep), 1 ex. el 5-VI (CAC).
Formentera: Estany Pudent, 5 ex. del 17 al 28-XII (WIJ).
Anas penelope. Siulador
Migrant i hivernant moderat. Selecció, màxima hivernal.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 454 ex. el 9-I (VIC, +).
Anas strepera. Annera griseta
Hivernant escàs. Migrant escàs (MA). Selecció, màxims rebuts.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), present tot l'any, amb un màxim de 56 ex. el
31-X i el 7-XII (VIC, +).
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Menorca:	 Tirant (Mercadal), 10 ex. el 23-I (CAC).
Eivissa:	 Ses Salines (Sant Josep), 1 mascle el 24-X (MAR).
Anas crecca. Sella rossa
Migrant i hivernant abundant (MA) i hivernant moderat (ME-EI-FO). Selecció,
registre d'interès.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 4 ex. el 23-VII (KIN, +).
Anas acuta. Coer, àdena coa llarga (EI), àneda amb coa (ME)
Migrant (EI-FO) i hivernant escàs (MA-ME). Selecció, màximes hivernals i
registres d'interès.
Mallorca:	 Salobrar (Campos), 21 ex. el 23-II (KIN, RES). 1 mascle i 5
femelles el 5-IV (KIN, RII).
S'Albufera (Muro), 60 ex. el 25-II (VIC, +). 1 femella el 22-VI (VIC, +).
S'Albufereta (Pollença), 1 mascle els dies 4 i 6-V (RES). 2
mascles amb plomatge d'eclipsi (RES).
Prat d'Alcúdia, 1 ex. el 5-X (RES).
Menorca:	 Albufera des Grau (Maó), 30 ex. el 23-I (CAC).
Anas querquedula. Sella blanca
Migrant moderat/Hivernant escàs (ME). Selecció, dates extremes, màxims i
registres d'interès.
Mallorca: S'Albufera (Muro), observat entre el 19-II i el 14-V, amb un
màxim de 200 el 25-III (VIC, +). 1 mascle i 1 femella entre el
15-V i el 30-VI (KIN, +). Està present del 21-VIII al 5-XII,
amb un màxim de 3 ex. el 21-VIII (KIN, VIC, +).
Platja d'Es Trenc (Campos), 3 mascles i 1 femella, el 23-II (KIN, RES).
Son Navata (Felanitx), 4 mascles i 2 femelles, el 3-IV (VIC).
Menorca:	 Tirant (Mercadal), 2 ex. el 24-I (CAC).
Eivissa:	 Ses Feixes (Eivissa), 1 mascle els dies 21-I1I i 9-IV (MAR).
Ses Salines (Sant Josep), 15 ex. el 22-I11 (MAR, CAR, PAL).
Anas clypeata. Cullerot
Migrant i hivernant moderat. Selecció, concentracions hivernals.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 600 ex. el 15-I i 601 ex. el 14-XII (VIC, +).
Netta rufina. Bec vermell, japonès (EI)
Sedentari escàs (MA). Reintroduït a S'Albufera (MA) el 1991. Accidental
(ME). Selecció, reproducció i dades d'interès.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), crien de 12 a 15 colles, 9 polls observats a
partir del 25-V, arribant a volar de 25 a 30 joves (KIN, VIC, +).
Formentera: Estany Pudent, 10 ex., entre ells tres joves, el 5-XII (WIJ).
Aythya ferina. Moretó, moretó cap vermell (EI),rabassot (ME)
Migrant escàs (ME). Hivernant moderat (MA-ME)(EI?-F0?). Cria accidental
1992 (MA). Selecció, concentracions hivernals i reproducció.
Mallorca:	 Prat d'Alcúdia, 22 ex. el 8-III (KIN).
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S'Albufera (Muro), crien 2 colles, una amb 6 joves el 30-V i una
altra amb 2 joves el 24-VI (VIC, +).
Menorca:	 Albufera des Grau (Maó), 1 ex. el 14-VII (RAM). 165 ex. el 22-
XI (TRI).
Aythya nyroca. Parda. anedó (ME), rabassot menut (ME)
Migrant escàs (MA). Hivernant escàs (MA-ME-FO). Selecció. tots els registres
rebuts.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), fins a 2 ex. del 9-1 al 20-II (VIC, +). 1 ex. el 17-
IV (DON). 1 ex. el 22-X (ROG). 1 ex. present del 21-XI al 25-
XII (VIC, +).
Aythya fuligula. Moretó de puput, ànec de plomall (EI), rabassot -de
cresta (ME)
Hivernant moderat (MA). Hivernant escàs (ME). Accidental a les Pitiüses.
Selecció, concentració hivernal i dates extremes.
-Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 167 ex. el 15-I. 2 ex. el 21-I1I i 18-IX (VIC, +).
Menorca:	 Basses de Morella (Maó), 28 ex. el 21-I (CAC, ESA).
Mergus serrator. Annera peixetera, àneda peixetera (ME)
Hivernant escàs. Selecció, tots els registres rebuts.
Cabrera:	 (Palma), 4 ex. entre els dies 9 i 12-II (VDA, CIF, GIS, ++)(MUN).
Mallorca:	 Platja des Caragol (Ses Salines), 4 ex. el 29-II (MES, VID).
Pernis apivorus. Falcó vesper
Migrant escàs. Selecció, tots els registres rebuts.
Mallorca:	 Porto Colom (Felanitx), 1 ex. el 1-V (VIC).
S'Albufera (Muro), observat del 7 al 15-V, amb un màxim de 4 ex.
el 15-V (VIC, +). 1 i 7 ex. els dies 16 i 21-IX (RES, VIC, +).
Puig de Galatzó, almenys 55 ex. en dos esbarts en vol, el 15-V
(SUA).
Pollença, 1 ex. el l0-V i 1 ex. fosc el 16-V, ambdós en el Castell
del Rei (RES). 21 ex. en vol a Cases Velles, el 12-V (KIN). 2
ex. a Cases Velles, els dies 15 i 24-V (KIN, RID) (KIN, TOM).
S'Albufereta (Pollença), 2 ex. el 11-X (RES).
Escorca, 2 ex. a Muntanya, el 6-XI (ALO).
Cabrera:	 (Palma), 1 i 4 ex. els dies 4 i 20-V (GON). 2 ex. el 1 1-X (GON).
Menorca:	 Es Castell, 2 ex. el 26-IV (CAC, ESA, GAA).
La Vall (Ciutadella), 3 ex. el 17-V (LIN).
Milvus migrans. Milana negra
Migrant escàs. Selecció, tots els registres rebuts.
Mallorca:	 Pollença, 1 ex. en el Port, el 14-111 (KIN). 1 ex. a Ternelles, els dies
14 i 18-IV (RES). 1 ex. el 14-IV (OLE).
S'Albufera (Muro), 1 ex. els dies 26-II1, 2 i 23-IV i 3 ex. el 24-IV
(VIC, +). 1 ex. el 17-IV (DON).
Cap d'es Pinar (Alcúdia), 1 ex. el 7-IX (LOP).
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Son Reus (Palma), 1 ex. en vol, el 12-XI (MUN).
Cabrera:	 (Palma), 2 ex. el 14-IX (BAR, ++). 1 ex. el 5-X (GIS, CIF, ++).
Menorca:	 La Vall (Ciutadella), 1 ex. el 24-IV (LIN).
Mercadal, 1 ex. el 21-VI (GAR).
Es Prat (Maó), 1 ex. observat els dies 18 al 24-X (ESA). 1 ex. el
18-XI (CAC).
Eivissa:	 Santa Eulària, 1 ex. el 15-III (ROM).
Sant Antoni, 2 ex. el 9-XI (MRI).
Milvus milvus. Milana reial
Sedentari (MA) Sedentari moderat (ME). Migrant escàs (EI). Selecció,
concentració.
Menorca:	 La Vall (Ciutadella), mínim de 43 ex. junts dirigint-se al dormidor,
el 18-X (TRI, RAM).
Neophron percnopterus. Arpellot, moixeta voltonera, miloca
Sedentari moderat (ME). Sedentari escàs (MA?). Selecció, tots els registres rebuts.
Mallorca:	 Pollença, 1 colla al Cavall Bernat, el 29-II (MAT). 1 adult al Vall
de Bóquer, el 11-IV (KIN, RII).
S'Albufera (Muro), 1 adult el 26-I1I (MUN).
Orient (Bunyola), 1 adult sobrevolant Es Freu, el 12-IV (CHA, GOZ).
Torre de Canyamel (Capdepera), 1 ex. el 14-V (MUÑ, ART).
Tossals Verds (Alaró), 1 ex. junt amb catorze voltors menjant una
carronya, el lI-VI (GAS).
Menorca:	 Torrepetxina (Ciutadella), de 40 a 50 ex. el 28-XI (BOH).
Aegypius monachus. Voltor
Sedentari escàs (MA). Accidental (ME). Selecció, dades de reproducció i
reintroducció.
Mallorca: Entre la població salvatge hi ha hagut tres postes i només un ou ha
eclosionat, desapareixent el poll del niu abans de volar. En
captivitat, nasqué un poll en el Centre de Son Reus (Palma),
que fou criat junt amb un altre poll procedent de Huelva
(Andalusia), ambdós varen ser alliberats a finals de juliol al
Parc National de Cévennes (França). El mes de maig se va
trobar un exemplar mort a Femenies (Escorca). L'anàlisi
realitzat descarta l'enverinament. I el 28-VI fou alliberat a la
Serra de Tramuntana un exemplar jove procedent del Centre de
Recuperació de Valladolid (Castella-Lleó) (TEW).
Circaetus gallicus. Aguila marcenca
Migrant escàs (ME). Accidental (MA-EI-FO). Selecció, tots els registres rebuts.
Cabrera:	 (Palma), 1 ex. volant amb una arpella i una cigonya, el 30-IX (KIN, ++).
Menorca:	 Mola de Fornells (Mercadal), 1 ex. el 20-IV (TRI).
Circus aeruginosus. Arpella, pilot d'àdenes (EI)
Sedentari (MA)/ Migrant moderat. Hivernant escàs (ME). Selecció, reproducció
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i observacions d'interès.
Mallorca:
	
S'Albufera (Muro), crien 8 colles, volant 21 joves (VIC, +).
Cabrera:	 (Palma). 1 ex. sobre Can Feliu, 5-XI (MUN). 1 ex. volant amb una
àguila marcenca i una cigonya, el 30-IX (KIN, ++).
Menorca:	 Albufera des Grau (Maó), 1 ex. el 14-VII (RAM).
Formentera: La Mola, 5 ex. el 4-V (COS).
Circus cyaneus. Esparver d'albufera
Migrant i hivernant escàs. Selecció, tots els registres rebuts.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), darrera observació d'un mascle el 30-II1, amb
un màxim de 4 ex. el 20-I. A partir del 6-X, 1 ex. (VIC, +).
Salobrar (Campos), 1 femella el 12-I (MUÑ, ART).
Marina de Petra, 1 femella el 27-1II (VIC).
S'Albufereta (Pollença), 1 femella el 12-IV (KIN, RII).
Eivissa:	 Ses Salines (Sant Josep), 1 femella en tres ocasions del 2-II al 17-
IV (CAR, PRA).
Formentera: La Mola, 1 mascle el 30-IV, 1 colla el 4-V, 2 femelles el 7-V (WIJ).
Circus pygargus. Aguila d'albufera
Migrant escàs. Migrant moderat (ME). Selecció, tots els registres rebuts.
Mallorca:	 S'Albufereta (Pollença), 1 mascle el 8 i 11-IV (KIN, RII).
S'Albufera (Muro), 1 mascle el 19-IV i 1. femella el 13-V (KIN, +).
1 mascle el 22-VIII (SVE).
Salobrar (Campos), 1 mascle el 24-V (RES).
Cabrera:	 (Palma), 1 femella el 3-V (GON, GAA). 1 femella el 10-IX (RES. ++).
I. de l'Aire: (St. Lluís), 1 mascle el 5-IV (CAC).
Menorca:	 Es Prat (Maó), I femella el 3-V (CAC). Observacions frequents els
mesos d'abril i maig que demostren un pas intens.
Eivissa:	 Sant Josep, 1 femella a Ses Salines, el 19-IX (MAR, PRA). 1 colla
a Cala Conta, el 13-IX (PRA).
Formentera: La Mola, 1 femella el 4-V (WIJ).
Accipíter nisus. Falcó torter, esparver (ME)
Migrant escàs (MA-EI-FO). Hivernant escàs. Hivernant moderat (ME). Selecció,
tots els registres rebuts.
Sa Dragonera: (Andratx), 1 ex. el 5-X (BOS).
Menorca:	 Cala Pilar (Ciutadella), 1 ex. el 25-IX (LIN).
Eivissa:	 Puig Peratoni (Sant Antoni), 1 ex. el 14-I (CAR, PRA).
Buteo buteo. Aligot
Migrant i hivernant escàs/ Migrant moderat (ME). Selecció, tots els registres
rebuts.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), present fins el 4-H, amb un màxim de 2 ex. el
1 1-II (VIC, +).
Pollença, 1 ex. ssp vulpinus a Cases Velles, el 6-IV (KIN, RII). 1
ex. en fase fosca a Ternelles, el 20-IV (RES).
Port d'Alcúdia, 1 ex. el 14-IX (RES).
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Salobrar (Campos), 1 ex. el 12-X (RES).
Menorca:	 Son Bute (Alaior), 1 ex. el 5-I (TRI).
Mola de Fornells (Mercadal), 6 ex. remontant, el 9-V (TRI).
Aquest any ha estat molt freqüent durant la passa primaveral amb
concentracions de 4 a 6 ex. (TRI).
Eivissa:	 Ses Feixes (Eivissa), 1 ex. el 18-IV (MAR).
Sant Miquel (Sant Joan), 1 ex. el 24-V (MAR, MAI). 2 ex. el 11-
X (MAR, CAR, RIB).
Puig Redó (Sant Antoni), 1 ex. el 19-IX (CAR, PRA).
Formentera: La Mola, 1 ex. el 10-X (WIJ).
Híeraetus pennatus. Esparver, soter (ME)
Sedentari escàs (MA-ME). Migrant escàs (EI-FO). Selecció, localitats d'interès.
Eivissa:	 Sant Antoni. 1 ex. el 1-II (CAR, RIB), i 1 ex. el 15-1V, ambdós a
Sta. Gertrudis (ROM). 1 ex. ferit, probablement per un escopeter,
és enviat al Centre de Son Reus (Palma), el 13-VII (RIB. CAR).
Formentera: La Mola, 2 ex. el 19-X (WIJ).
Pandion halíaetus. Àguila peixetera
Sedentari escàs (MA-ME). Migrant i hivernant escàs. Extingit coma reproductor
(EI-FO). Selecció, observacions d'interès.
Menorca:	 Tirant (Mercadal), 5 ex. pescant junts, el 18-I (CAC, ESÑ).
Falco naumanni. Xoriguer petit
Accidental. Extingit com a reproductor (ME). Selecció, tots els registres rebuts.
Mallorca:	 Vall de Bóquer (Pollença), una femella el 4-V (CRW).
Falco tinnunculus. Xoriguer o xoric
Dispers moderat. Migrant abundant-Hivernant escàs (MA-EI-FO). Selecció,
reproducció.
Menorca:	 Binillauti (Maó), niu amb 3 polls d'uns 10 dies, el 31-VII, és un
cas de reproducció tardana (RAM).
Falco vespertinus. Falcó cames-roges
Migrant primaveral escàs. Selecció, tots els registres rebuts.
Mallorca:	 S'Albufereta (Pollença), 1 femella els dies 1 i 4-V (KIN)(RES).
Sa Pobla, 4 ex. el 1-V (HEA).
Felanitx,' 1 femella el 5-V (RES).
S'Albufera (Muro), observat del 5 al21-V, amb un màxim de 8 ex.
el 13-V (KIN, +)(ROG).
Cabrera: (Palma), 1 femella els dies 3, 5 i 6-V (GON, GAA)(KIN, GON)
(GON). 3 ex., entre ells un mascle immadur i una femella, el
20-V (KIN, HEA).
Menorca:	 Son Cabrises (Ciutadella), s'observen els primers en grup de 12 a
15 ex. els dies 26 al 30-IV (CAO).
Tirant (Mercadal), mínim de 35 ex. el 17-V (CAC). S'ha anat
observant amb regularitat durant els mesos d'abril, maig i juny.
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Eivissa:	 Ses Salines (Sant Josep), 3 mascles el 15-V (MAR, MAI).
Santa Eulària, 1 colla el 16-V (MAR, MAI).
Falco eleonorae. Falcó marí
Estival (MA-EI). Migrant escàs (ME). Selecció, concentracions i registres d' interès.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 102 ex. el 7-VI (KIN, +).
Menorca: Ciutadella, 1 ex. en fase fosca a La Vall, el 29-V. 1 ex. en fase clara
a La Vall els dies 31-V i 14-VI. 1 ex. en fase clara a Cala Pilar
el 30-VIII (LIN).
Mercadal, 1 ex. el 3-IX (CAC).
Falco peregrinus. Falcó, falcó pelegrí (MA-ME), falcó de la reina (EI).
Sedentari-Dispers. Migrant (ME). Selecció, reproducció.
Formentera: La Mola, 4 ex. tres d'ells joves, el 28-V (COS).
Alectoris rufa. Perdiu
Sedentari. Selecció, registre d'interès.
Formentera: La Mola, 2 ex. el 28-III i 5 ex. el 20-XI (WIJ).
Coturnix coturnix. Guàtlera
Dispers. Migrant escàs/ Sedentari i Migrant moderat (ME). Migrant moderat
(EI). Selecció, tots el registres rebuts.
Mallorca:	 Puig de Sant Martí (Alcúdia), 1 ex. el 15-III (GON).
Salobrar (Campos), s'escolta 1 ex. el 15-IV (DON).
S'Albufera (Muro), 1 ex. els dies 21 -IV, 25 i 26-VI, 14-VIII (VIC.
KIN, +).
Porzana porzana. Rasclet, Polla d'aigua
Migrant i hivernant escàs. Falta informació. Selecció, tots els registres rebuts.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 1 ex. els dies 12-II, 9 i 14-I1I. 2 ex. el 17-11I.
1 ex. el 6 i 17-IV (VIC, KIN, +).
Eivissa:	 Ses Feixes (Eivissa), d'un a 4 ex. en sis observacions, entre els dies
3-1I1 i 12 -IV (MAR).
Porphyrio porphyrio. Gall d'aigua, Gall faver
Reintroduït a S'Albufera el 1991 (MA). Extingit com a reproductor (ME).
Selecció, reproducció.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 2 polls observats el 14-VIII (VIC, +). Primera
nidificació comprovada des de la reintroducció.
Fulíca atra. Fotja
Dispersiu (MA). Sedentari (ME)/ migrant abundant(MA-FO) i escàs (EI).
Hivernant abundant i escàs (EI). Selecció, concentracions hivernals.
Mallorca:
	
Prat d'Alcúdia, 430 ex. el 14-II1 (KIN).
Grus grus. Grua
Migrant i hivernant escàs. Selecció, tots els registres rebuts.
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Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 2 ex. el 4-VIII. 19 ex. el 6-X. 12 ex. el 10-XI.
13 ex. el 11-XII (LLO, VIC, MAY, PER, +).
S'Albufereta (Pollença), 1 adult el 12-XII (RES).
Salobrar (Campos), 14 ex. dos d'ells joves, el 13-XII (RES).
Menorca:	 Es Prat (Maó), diverses observacions en novembre i desembre amb
un màxim de 11 ex. el 14-XI, dos d'ells joves (CAC. ESA).
Carretera Maó-Sant Lluís, 2 ex. el 5-XI (RAM).
Cala'n Blanes (Ciutadella), 4 ex. en vol SO, el 28-XI (CAO).
Eivissa:	 Ses Feixes (Eivissa), 4 ex. el 3-III (MAR).
Santa .Eulària, 4 ex. en vol, el 16-IX (ROM).
Ses Salines (Sant Josep), 3 ex. el 17-XI (EVE). 3 ex. el 29-XII (TOR).
Haematopus ostralegus. Garsa de mar
Migrant escàs. Selecció, totes les observacions rebudes.
Mallorca: S'Albufereta(Pollença),1 ex. amb plomatge estival vist diverses vegades
del 23-IV al 1-V (KIN). 1 ex. a la platja ben a prop del Grau, el25-
IV (MAS, MAH)(RES). 1 ex. els dies 2, 4 i 6-V (RES).
Cala Es Carbó (Ses Salines), 1 adult el 11-VII (MUN).
S'Albufera (Muro), 1 ex. els dies 5 i 22-VIII (KIN, +).
Cabrera:	 (Palma), 1 adult posat a Na Plana, el 12-VI (MUN). 1 ex. en es
Port, el 3-VII (SEE, AGU).
Eivissa:	 Ses Salines"(Sant Josep), 1 ex. el 19-IX (PRA, CAR).
Hímaatopus himantopus. Avisador, cames de jonc (ME)
Estival moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO)/ migrant moderat i hivernant escàs
(MA). Selecció, dades de reproducció.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), crien 74 colles, amb mals resultats a causa de
las condiciones meteorològiques (VIC, +).
Formentera: Estany Pudent, s'observen 40 ex. i se compten 12 colles, el 2-VI
(WIJ).
Recurvirostra avosetta. Bec d'alena
Migrant escàs. Cria accidental 1985 (MA). Selecció, tots els registres rebuts.
Mallorca:	 S'Albufereta (Alcúdia), 3 ex. el 3-IV (MUN).
S'Albufera (Muro), observat entre el 4-IV i el 11-V, amb un
màxim de 6 ex. el 12-IV. 1 ex. el 21-X (KIN, RID, VIC, +).
Salobrar (Campos), 2 ex. el 6-XI (MUN).
Formentera: Estany Pudent, 4 i. 5 ex. els dies 19 i 26-V (WIJ).
Burhinus oedícnemus. Sebel•lí
Sedentari/ hivernant escàs. Selecció, només concentracions.
Mallorca:	 Montuïri, un esbart de 80 ex. el 12-X (MUN).
Glareola pratincola. Guatlereta de mar, polleta de mar, oronella de mar (ME)
Migrant escàs. Selecció, tots els registres rebuts.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), observat entre el 3 i 24-IV, amb un màxim de
6 ex. el 4-IV (KIN, RID, +)(OLE).
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Charadrius dubius. Tiruril•lo menut, picaplatges petit (EI), passa-rius
petit (ME)
Estival/ migrant moderat i escàs (EI). Hivernant escàs (MA). Selecció, dades de
reproducció i interès.
Cabrera:
	
(Palma), 1 ex. el 22-II (PER, FOR, VDA, ++).
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), crien 47 colles, trobant-se els primers nius el
18-III (VIC, +).
Charadrius hiaticula. Tiruril•lo gros, picaplatges gros (EI), passa-rius
gros (ME)
Migrant moderat. Hivernant escàs. Cria accidental 1989 (MA). Selecció, tots els
registres rebuts.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 2 ex. el 25-II. 29 ex. el 5-V. 2 ex. el 20-IX
(VIC, RES +).
S'Albufereta (Pollença), escoltat 1 ex. el 1-V (KIN).
Salobrar (Campos), veure taula, màxims mensuals comptats (RES,
KIN, LOP, MES, VID, REB, MUN).
Dates : 18-I 23-II 5-IV 	 5-V 13-IX 12-X	 6-XI	 13-XII
N° ex.:	 1	 1	 0	 34	 9	 7	 2
Eivissa:	 Salines des Cavallet (Sant Josep), 1 ex. els dies 28-XI i 13-X (EVE).
Charadrius alexandrinus. Tiruril•lo camanegra, picaplatges camanegra
(EI), passa-rius camanegra (ME)
Dispers (MA)-(F0?) Sedentari (EI) i moderat (ME)/ migrant abundant i hivernant
moderat. Selecció, reproducció i màximes concentracions.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), crien de 34 a 38 colles (VIC, +).
Salobrar (Campos), veure taula, màxims mensuals comptats (RES,
KIN, LOP, MES, VID, REB, MUÑ).
Dates : 18-I	 23-I1	 24-V 19-IX	 12-X	 13-XII
N° ex.: 74	 63	 85	 320	 645	 285
Menorca:	 Aeroport (Maó), cria amb èxit, 1 adult i 3 polls, el 20-VI (CAC).
Formentera: Estany Pudent, 12 nius registrats el 26-V (WIJ).
Pluvialis apricaria. Fuell
Migrant i hivernant moderat. Hivernant escàs (ME). Selecció, tots els registres
rebuts.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 1 ex. el 24-III, 6 ex. el 24-V. 2 ex. el 11-XI
(KIN, VIC, RES, +).
Eivissa:	 Ses Salines (Sant Josep), 1 ex. en plomatge estival, el 19-IX
(MAR, PRA).
Pluvialis squatarola. Fuell gris
Migrant i hivernant escàs. Selecció, tots els registres rebuts.
o
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Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 3 ex. el 3-V. 1 i 2 ex. el 6 i 9-V. 2 ex. el 9-VII.
1 ex. el 8-VII (KIN, RID, +)(HEA).
Salobrar (Campos). veure taula, màxims mensuals comptats (KIN,
RES, OLE, LOP, MES, VID, REB).
Dates :	 18-I	 23-II	 16-1V	 5-V	 13-IX	 12-X	 13-XIT
N° ex.:	 1	 1	 3	 3	 0	 0	 2
S'Albufereta (Pollença), 1 ex. amb plomatge estival el 14-IX (RES).
Menorca:	 Salines la Concepció (Mercadal), 2 ex. el 23-II (TRI, COL).
Formentera: Estany Pudent, 1 ex. el 5-V (WIJ). S'escolta un reclam el 23-XI
(EVE).
Vanellus vanellus. Juia
Migrant i hivernant abundant. Selecció, concentració i registres d'interès.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 700 ex. el 25-1. 1 ex. entre els dies 22-VII i 15-
VIII, amb un màxim de 2 ex. el 3-VIII (VIC, +).
S'Albufereta (Pollença), 1 jove el 8-VII (KIN)(RES).
Salobrar (Campos), 269 ex. el 13-XII (RES).
Calidris canutus. Corriol
Migrant escàs, falta informació. Selecció, tots els registres rèbuts.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 2 ex. el 2-V. 1 ex. els dies 3 i 5-V (VIC, KIN, +).
Salobrar (Campos), 1 ex. el 19-IX (MUÑ).
Formentera: Estany Pudent, 10 ex. el 15-VIII (WIJ).
Calidris alba. Corriol tres-dits
Migrant escàs. Hivernant escàs (MA-EI-FO). Selecció, tots els registres rebuts.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 1 ex. el 22-II. 2 ex. el 4 i 6-V. I ex. el 12-V
(VIC, KIN, +).
Salobrar (Campos), 1 ex. el 5-V (RES).
Menorca:	 Binibò (Ciutadella), 8 ex. el 3-V (COL).
Eivissa:	 Ses Feixines (Eivissa), 1 ex. el 23-V (MAR).
Formentera: Estany Pudent, 10 ex. 23-VII, 40 ex. el 8-VIII, 5 ex. el 7-XI, 4 ex.
el 5-XII (WIJ).
Calidris minuta. Corriol menut
Migrant abundant. Hivernant moderat (MA -EI-FO). Selecció, concentracions.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 166 ex. el 8-VIII (VIC, KIN, +).
Salobrar (Campos), veure taula, màxims mensuals comptats (RES,
KIN, OLE, LOP, REB, MES, VID, MUÑ).
Dates :	 18-1	 23-II 19-III 5-IV	 5-V	 19-1X 12-X 13-XI1
N° ex.:	 72	 52	 61	 55	 224	 60	 305	 242
Calidris temminckii. Corriol de Temminck
Migrant escàs. Hivernant escàs (MA-EI-FO). Selecció, tots els registres rebuts.
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Mallorca:	 Salobrar (Campos), 1 ex. capturat per a anellament, el 10-I (GAR,
GAG). 3 ex. el 5-IV (KIN, RII).
S'Albufera (Muro), observat entre el 1 i 10-V, amb un màxim de
3 ex. el dia 6-V. 1 ex. els dies 24 i 25-VII. 1 ex. els dies 12 i 14-
IX (KIN, VIC, RES, +)(MUÑ).
Menorca:	 Maó, 1 ex. a Mongofre, el 7-V (ESA. ABE, TOA). Un ex. a les
Salines d'Addaia (Maó), el 12-V (ESA, ABE, TOA).
Calidris ferruginea. Corriol bec-llarg
Migrant moderat. Selecció, concentracions.
Mallorca:	 Salobrar (Campos), 84 ex. el 5-V (RES).
S'Albufera (Muro), 26 ex. el 14-V (VIC, +).
Menorca:	 Binibò (Ciutadella), 9 ex. el 3-V (COL).
Formentera: Estany Pudent, 19 ex. el 13-V (WIJ).
Calidris alpina. Corriol variant
Migrant abundant i moderat (ME). Hivernant moderat, i escàs (ME). Selecció,
concentracions destacades i registres d'interès.
Mallorca:	 Salobrar (Campos), veure taula, màxims mensuals comptats (KIN,
RES, LOP, MES, VID, REB, GAR).
Dates :	 18-I 23-II 5-1V	 5-V 1-VIII 13-IX 12-X 13-XII
N° ex.:	 63	 133	 32	 28	 23	 4	 92	 162
Menorca:	 Salines la Concepció (Mercadal), 7 ex. el 23-II (TRI, COL, CAO).
Trebalúger (Migjorn), 2 ex. el 10-V (COL).
Philomachus pugnax. Batallaire
Migrant abundant i moderat (ME). Hivernant escàs. Selecció, concentracions i
registres d'interès.
Mallorca:	 Salobrar (Campos), almenys 79 ex. el 5-V i 32 ex. el 13-XII (RES).
S'Albufera (Muro), 150 ex. el 5-V (VIC, +).
Menorca:	 Lloc de Monges Vell (Ciutadella), 1 ex. el 12-IV (CAO).
Lymnocryptes minimus. Cegall menut, becassineta (ME), becassí petit (EI)
Migrant i hivernant escàs. Selecció, dates extremes.
Mallorca:
	 S'Albufera (Muro), 3 ex. el 17-IV. 1 ex. el 30-IV. 1 ex. el 12-XI
(VIC, +).
Gallinago gallinago. Cegall
Migrant abundant i moderat (ME). Hivernant abundant i moderat (ME). Selecció,
dates extremes.
Mallorca:	 S'Albufera (Mitro), 1 ex. el 18-V i 14-VIII . (KIN, +).
Limosa limosa. Cegall de Mosson coa negra
Migrant escàs/ hivernant escàs (MA). Selecció, dates extremes.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 1 ex. el 6-II i el 16-VII (VIC, KIN, +).
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Salobrar (Campos), 5 ex. el 23-II (KIN, RES). 1 jove el 13-IX
(RES, KIN).
S'Albufera (Muro), 4 ex. el 14-III (MUÑ).
Numenius phaeopus. Curlera
Migrant escàs. Selecció, tots els registres rebuts.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 1 i 3 ex. els dies 2 i 1 1-IV. Present entre juliol
i octubre, amb un màxim de 10 ex. el 27-VII i 21 ex. el 5-VIII
(VIC, KIN, +). I ex. el 18-IX (MUÑ).
S'Albufereta (Pollença), 2 ex. el 17-IV (RES).
Menorca:	 Salines d'Addaia (Maó), 1 ex. el 17-VI (TRI).
Eivissa:	 Ses Feixes (Eivissa), 1 ex. el 9-IX (MAR).
Formentera: Estany Pudent, 1 ex. el 4-XI (WIJ).
Numenius arquata. Cunera reial
Migrant escàs. Hivernant escàs (MA). Selecció, tots els registres rebuts.
Mallorca:	 Salobrar (Campos), veure taula, màxims mensuales comptats (GON,
KIN, RES, MUN, LOP, GAR, MUÑ).
Dates :	 12-I	 23-II 1-VIII 13-IX	 16-X 5-XI 13-XII
N° ex.:	 1	 1	 3	 5	 7	 5	 7
S'Albufera (Muro), 1 ex. el 12-IV (OLE).
Tringa erythropus. Cama-roja pintada
Estival no reproductor (MA). Migrant i hivernant escàs. Selecció, máximes
concentracions.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 14 ex. el 19-I (VIC, +).
Salobrar (Campos), veure taula, màxims mensuals comptats (KIN,
RES, MUN, LOP, REB, MES. VID).
Dates :	 18-I	 23-II	 10-IV	 5-V	 13-IX 12-X 13-XII
N° ex.:	 1	 3	 6	 1	 2	 44	 1
Formentera:	 Estany Pudent, 1 ex. el 7-IV (WIJ).
Tringa totanus. Camaroja
Estival (MA)/ migrant moderat. Hivernant escàs (MA). Selecció, máximes
concentracions.
Mallorca:	 Salobrar (Campos), 90 ex. el 12-X (RES).
Menorca:	 Son Marc (Ciutadella), 23 ex. el 3-V (COL).
Formentera: Estany Pudent, 80 ex. el 5-V (WIJ).
Tringa stagnatilis. Cama-verda menuda
Migrant escàs. Selecció, tots els registres rebuts.
Mallorca:	 Salobrar (Campos), 1 ex. el 16-IV (OLE). 2 ex. el 5-V (RES). 1 ex.
el 13-IX (RES, KIN). 1 ex. el 17-XI (MUÑ).
S'Albufera (Muro), present del 18-IV al 18-V, amb un màxim de
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6 ex. els dies 20 al 22-IV. 1 ex. els dies 23, 24 i 31-VII (KIN,
VIC, RES, +).
Trínga nebularia. Cama-verda
Migrant moderat. Hivernant escàs (MA). Selecció, registres d'interès.
Mallorca:	 Salobrar (Campos), 3 ex. el 10-IV (MUN).
S'Albufera (Muro), 16 ex. el 21-IV (RES, +).
Menorca:	 Salines la Concepció (Mercadal), 1 ex. els dies 23-II i I -XI (TRI,
COL) (COL).
Formentera: Estany Pudent, 1 ex. el 10-XII (EVE).
Tringa ochropus. Becassineta
Migrant moderat i hivernant escàs. Selecció, només registres d'interès.
Mallorca:	 Salobrar (Campos), 2 ex. el 5-IV (KIN, RII). 1 ex. el 6-VIII
(ROG). 1 ex. el 5-XI (MUN).
Menorca:	 Son Marc (Ciutadella), 4 ex. el 3-V (COL).
Badia de Fornells (Mercadal), 1 ex. el 8-VIII (COL).
Tringa glareola. Valona
Migrant moderat. Selecció, concentració i dades d'interès.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 75 ex. el 29-IV (VIC, +).
Menorca:	 Lloc de Monges Vell (Ciutadella), 1 ex. el 12-IV (CAO).
Actítis hypoleucos. Xivitona
Migrant i hivernant abundant/ Migrant moderat (ME). Selecció, dades d'interès.
Menorca:	 Port (Maó). 10 ex. el 10-VIII (ESA).
Arenaria ínterpres. Picaplatges
Migrant escàs. Accidental (ME). Selecció, tots els registres rebuts.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), obsdervat del 2 al 6-V, amb un màxim de 19
ex. el 3-V. 1 ex. el 7-VIII (KIN, +)(HEA).
Formentera: Estany Pudent, 12 i 15 ex. els dies 7 i 16-IV, 3 ex. el 13-y (WIJ).
Catharacta skua. Paràsit gros
Hivernant escàs. Selecció, tots els registres rebuts.
Mallorca:	 Badia d'Alcúdia, 3 i 1 ex. els dies 9 i 10-IV a S'Oberta (RES).
Cap Salines (Santanyí), 1 ex. els dies 13 i 16-IV (OLE).
Menorca:	 Mola (Maó), 1 ex. el 20-111 (CAC, ESA).
Larus melanocephalus. Gavina cap-negre
Migrant escàs. Hivernant escàs (MA-EI-FO). Cria accidental (MA). Selecció,
tots els registres rebuts.
Mallorca:	 Platja de Son Real (Santa Margalida), 1 immadur de primer hivern,
el 5-1 (RES).
S'Albufera (Muro), 1 ex. els dies 20-I, 9-111, 9-IV, 4-VIII. 5 ex. el
20-XII (KIN, RID, VIC, +).
Badia de Palma, 2 adults amb plomatge d'estiu, el 29-II (LOP).
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Cabrera:	 (Palma), 1 ex. a la colònia de gavina roja a l'illa des Conills, el21-
V (TOM, ++).
Formentera: Estany Pudent, 1 ex. el 17-III (WIJ).
Larus minutus. Gavinó
Migrant escàs. Hivernant escàs (MA-EI-FO). Selecció, tots els registres rebuts.
	
Mallorca:	 Salobrar (Campos), 1 immadur de primer any, el 5-V (RES).
S'Albufera (Muro), 1 ex. el 14-V (VIC, +).
Larus genei. Gavina de bec prim
Migrant escàs. Selecció, tots els registres rebuts.
Mallorca: • S'Albufera (Muro), 1 ex. entre els dies 1 I i 27-II. 2 ex. el 11-IV.
Observat del 3 al 10-VIII, amb un màxim de 2 ex. del 3 al 5-VIII
(VIC, KIN, +).
Badia de Palma, 1 adult amb plomatge primaveral, en el port de
pescadors junt a un grup de gavines d'hivern, el 20-II (KIN).
S'Albufereta (Pollença), 1 ex. el 6-V (RES).
Larus fuscus. Gavina fosca
Hivernant i hivernant escàs. Selecció, tots els registres rebuts.
Mallorca: Badia de Palma, 1 adult en el port, el 12-1 (LOP). 1 adult de la
subspècie graellsii, el 26-II (KIN). 2 ex. en el Moll Vell, el 29-
XI (ALO).
	
•	 S' Albufereta (Pollença), 1 adult ssp graelsii, el 15-1V (KIN, TAY).
Gelochelidon nilotica. Llambritja bec-negre
Migrant escàs. Selecció, tots els registres rebuts.
	
Mallorca:	 Salobrar (Campos), 1 ex. el 5-IV (KIN, RII).
S'Albufera (Muro), present del 5-IV al 9-VII, amb un màxim de 3
ex. diversos dies. 3 ex. el 30-VIII. 1 ex. el 22-X (VIC, KIN,
BOM, +).
S'Albufereta (Pollença), 1 ex. el 6-IV (KIN, RII). 2 i 1 adults amb
plomatge estival, el 5 i 6-VII (RES).
Formentera: Estany Pudent, 2 ex. el 1 i 2-VI (COS)(WIJ).
Sterna sandvicensis. Llambritja bec-llarg
Migrant i hivernant moderat. Selecció, màxims hivernals i dates extremes.
	
Cabrera:	 (Palma), 1 ex. a Na Plana, el 14-I (CIF, FIN, ++).
	
Mallorca:	 Platja d'Es Trenc (Campos), 3 ex. el 23-II (KIN, RES).
Badia de Pollença, 5 ex. reposant a uns esculls, el 29-111 (MUÑ,
ART). 3 ex. el 11-IV (KIN, RII).
S'Albufera (Muro), 2 ex. el 9 i 16-IV. 1 ex. els dies 15 i 20-XII
(KIN, RID, VIC, +).
	
Menorca:	 Port (Maó), 1 ex. el 29-VIII (ESA).
	
Eivissa:	 Ses Salines (Sant Josep), 2 ex. el 4-VI (WIJ).
Formentera: Estany Pudent, 1 adult amb plomatge d'estiu, el 18-IV (CHA, GOZ).
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Sterna hirundo. Llambritja
=Migrant escàs. Accidental (ME). Selecció, tots els registres rebuts.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 5 ex, el 9-IV. 1 ex. els dies 9-VI i 3-VII (RES,
VIC, KIN, +).
Sterna albifrons. Llambritja menuda
Mi grant escàs. Selecció, tots els registres rebuts.
Mallorca:	 Badia de Palma, 1 ex. posat en terra en mig d'un grup de 19
gavines d'hivern al Port, el 27-I (ROG).
S'Albufera (Muro), 2 i 1 ex. els dies 2 i 4-V, 2 ex. el 11-VI. Present
del 14 al 24-VII, amb un màxim de 3 ex. (KIN, VIC, +).
Formentera: Estany Pudent, 5 i 1 ex. els dies 5 i 13-V (WIJ).
Chlidonias hybridus. Fumarell carablanc
Migrant escàs i moderat (ME). Selecció, tots els registres rebuts.
Mallorca:	 S'Albufereta (Pollença), almenys 3 i 1 ex. els dies 3 i 21-1V
(MUN)(RES).
S'Albufera (Muro), 2 ex. els dies 7, 12 i 24-IV (OLE)(MUÑ,
ART). 54 ex. el 2-V (KIN, +).
Salobrar (Campos), 2 ex. el 5-V (RES). 1 ex. el 9-V (MUÑ, ART).
Menorca:	 Es Prat (Maó), 1 ex. el 10-IV (CAC).
Eivissa:	 Ses Feixines (Eivissa), 1 ex. el 5-IV (MAR).
Chlidonias niger. Fumarell
Migrant moderat. Selecció, tots els registres rebuts.
Mallorca: Cap de Cala Figuera (Calvià), un esbart de 8 ex. el 31-III (GON).
S'Albufera (Muro), concentració màxima de 54 ex. el 3-V (KIN, +).
Salobrar (Campos), 3 ex. el 5-V (RES). 1 ex. el 9-V (MUÑ, ART).
S'Albufereta (Pollença), 1 immadur el 18-VIII (RES).
Chlidonias leucopterus. Fumarell alablanc
Migrant escàs i moderat (ME). Selecció, tots els registres rebuts.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), present del 30-IV al 23-V, amb un màxim de
11 ex. el 6-V. 1 ex. el 29-VII i el 30-VIII (KIN, VIC, +).
S'Albufereta (Pollença), 2 ex. el 2-V (RES).
Salobrar (Campos), 16 ex. el 5-V (RES).
Menorca:	 Port (Maó), 1 ex. el 12-V (ESA).
Alca torda. Pingdai
Hivernant escàs. Accidental (ME). Selecció, tots els registres rebuts.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 1 ex. a la platja, els dies 15 i 20-XII (VIC, +).
Fratercula arctica. Cadafet
Hivernant escàs. Selecció, tots els registres.
Mallorca:	 Platja d'Es Trenc (Campos), un esbart d'almenys 110 ex. pescant,
el 23-II (KIN, RES).
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Tyto alba. Oliba
Sedentari. Selecció, reproducció.
Formentera: Probablement 10 colles nidificants (WIJ).
Otus scops. Mussol
Sedentari. Migrant escàs i hivernant escàs (MA-EI-FO). Selecció, reproducció.
Formentera: Almenys 5 colles nidificants (WIJ).
Asio otus. Mussol reial, òliba amb orelles, mussol gros (ME)
Sedentari i dispers (MA-FO)/ migrant escàs. Selecció, -reproducció i registres
d'interès.
I. de l'Aire: (St. Lluís), 1 ex. migrant és capturat per a anellament, el 21-IV
(ESA).
Eivissa: Sant Miquel (Sant Joan), 2 polls piulant el 22-V, primera nidificació
comprovada a Eivissa (MAR). S'escolta el cant de joves el 3-
VI (WIJ).
Formentera: 10 colles nidificants segures i 2 colles més probables (WIJ).
S'Espalmador: (Sant Francesc) 1 ex. ferit que acabà morint, el 7-XI (WIJ)(COS).
Asio flammeus. Mussol emigrant, òliba d'aigua (ME)
Migrant i hivernant escàs. Cria accidental 1976 (MA). Selecció, tots els registres.
Mallorca:	 Puig des Frares (Bunyola), 1 ex. el 11-III (GON).
S'Albufereta (Pollença), 1 adult el 3-IV (HEA).
Formentera: La Mola, 1 ex. el 11-X (WIJ, TRI).
Caprimulgus europaeus. Enganapastors
Estival (MA-ME-EI)/ migrant moderat (ME). Falta informació. Selecció, tots el
registres rebuts.
Cabrera:	 (Palma), 1 ex. capturat per a anellament, el 13-V (GON, GAG).
1 ex. el 27-V (GON, GAA).
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 1 ex. el 31-VIII i el 17-X (KIN).
Menorca:	 Es Prat (Maó), 1 ex. el 20-IX (CAC).
Eivissa:	 Sant Rafel (Eivissa), 1 ex. trobat atropellat, el 5-X (CAR, RIB).
Sant Antoni, 1 ex. trobat atropellat, el 25-X (CAR, RIB).
Apus apus. Falzia
Estival abundant/ migrant abundant. Selecció, només dates extremes.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), I ex. entre oronelles, el 26-I11 (VIC, +).
Palma, 6 ex. a la Torre den Pau, el 26-II (ALO). 4 ex. a El Terreno,
el 1-IV (LOP).
Menorca:	 Ciutadella, 4 ex. primera observació de l'any, el 1-IV (LIN).
Formentera: La Mola, 2 ex. el 4-IV (WIJ).
Apus pallidus. Falzia pàl.lida
Estival (MA-ME-EI)/ migrant moderat. Falta informació. Selecció, tots els
registres rebuts.	 •
Mallorca:	 Salobrar (Campos), 3 ex. el 5-IV (KIN, RII).
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S'Albufera (Muro), present entre els dies 15-IV i el 31-VIII, amb
un màxim de 10 ex. els dies 23, 30-VII i 30-VIII (VIC, +).
Castell del Rei (Pollença), 2 ex. el 16-V (RES).
Cap de Pera (Capdepera), 30 ex. el 24-V (MUÑ).
Cap d'es Pinar'(Alcúdia), 3 ex. el 27-VI (GON).
Menorca:	 (Veure l'article de S. Catchot i F. De Pedro a Notes Breus, 60-61).
I. de l'Aire: (St. Lluís), 30 ex. arriba el gruix de la població nidificant, el 15-
IV (ESA). (Veure article en Notes Breus).
Apus melba. Falzia reial, vinjola reial (ME)
Estival (MA-ME)/ migrant moderat i escàs (ME). Selecció, tots els registres
rebuts.
Mallorca:	 Pollença, 1 ex. a s'Albufereta, el 6-IV (KIN, RI l ). 1 ex. a Formentor,
el 12-IV (DON). 3 ex. a Formentor el 18-VI (GON).
Cap Blanc (Llucmajor), 1 ex. el 10-IV (MUN).
Salobrar (Campos), 1 ex. el 15-IV (DON).
Cap Salines (Santanyí), 3 ex. el 15-1V (DON).
Son Vich (Calvià), I ex. el 11-VI (GON).
Sa Jonquera (Artà), 16 ex. el 17-VI (MUÑ).
Palma, 2 ex. en el Castell de Bellver, el 23-VII (ALO).
Menorca:	 A la costa sud, 2 parelles, el 21-V (CAC, PLA).
Eivissa:	 Cala d'Hort (Sant Josep), 8 ex. el 5-IV (CAR. ROM).
Port d'Eivissa, 4 ex. el 10-IV (ROM).
Alcedo atthis. Arner
Migrant i hivernant moderat. Selecció, registres d'interès.
Menorca:	 Es Part (Maó), 1 ex. el 14-VII (RAM).
Merops apiaster. Abellerol
Estival/ migrant moderat. Selecció, dates extremes.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 1 ex. el 18-III (VIC, +).
Menorca:	 La Vall (Ciutadella), 6 primers ex. el 11-IV (LIN).
Eivissa:	 Sant Antoni, 2 ex. els dies 29-II i 17-IX (CAR).
Formentera: La Mola, 2 ex. el 7-IV. 9 ex. el 11-VIII (WIJ).
Jynx torquilla. Formiguer
Dispers (MA-EI)/ migrant i hivernant moderat/ Hivernant escàs (ME). Selecció,
registres d'interès.
I. de l'Aire: (St. Lluís), 1 ex. el 11-IV (ESA).
Menorca:	 Son Tari Vell (Ciutadella), 1 ex. el 4-IX (CAO).
Riparia riparia. Cabot de vorera
Migrant abundant i moderat (ME). Selecció, concentracions màximes.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 5.000 ex. el 4-V (VIC, +).
Ptyonoprogne rupestrís. Cabot de roca
Sedentari (MA)/ migrant i hivernant escàs. Selecció, concentracions màximes i
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registres d'interès.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 5.000 ex. el 23-I (VIC, +).
Cabrera:	 (Palma), 1 ex. en el Castell, el 22-XI (TRR, ++).
Menorca: Mola (Maó), 2 ex. el 20-III (CAC, ESA).
Cap Gros (Ciutadella), 7 ex. el 27-XI (CAC).
Eivissa: Sant Antoni, un esbart de 50 ex. a Ses Païsses, el 16-II (RIB,
CAR). un esbart d'almenys 6 ex. entre els pins de la Platja
s'Estañol, el 6-XII (EVE).
Formentera: La Mola, 1 ex. el 11-X (TRI).
Hirundo rustica. Oronella
Estival moderat/ migrant abundant. Selecció, dates extremes i registres d' interès.
Mallorca:	 Palma, 1 ex. vist a Ciudad Jardín, el 1-I (LOP). 1 ex. a Puntiró, el
15-III (ALO).
Artà, 1 ex. netejant-se a un fil elèctric, el 15-III (MUÑ, ART,
CON).
Es Caragolí (Ciutadella). 1 ex. el 14-III (CAO).
Cala Pilar (Ciutadella), 1 ex. albí, el 13-X (LIN).
Ses Feixines (Eivissa), 1 ex. el 22-II (MAR).
La Mola, 2 ex. el 20-III (WIJ).
Estany des Peix, almenys 50 ex. morts en els camps que envolten
l'estany, després de ploure 108 1/m 2 , durant 36 hores (WIJ).
Hirundo daurica. Oronella coa-rogenca
Migrant escàs. Selecció, tots els registres rebuts.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), present entre el 27-II i el 1-V, amb un màxim
de 3 ex. els dies 27-II i 24-III (KIN, +).
Ses Penyes Rotges (Calvià), 1 ex. el 17-IV (GON).
Salobrar (Campos), 1 ex. el 5-V (RES).
Na Borges (Artà), 2 ex. el 30-VI (MUÑ)._
Punta Llarga de s'Estanyó (Artà), 1 ex. entre un esbart d'oronelles
el 5-VII (JAM).
Cabrera:	 (Palma), 2 ex. en el Port, el 19-III. 1 ex. junt a oronelles el 15-IV
(MUN).
Menorca:	 Es Prat (Maó), 1 ex. el 16-II (CAC).
Eivissa:	 Puig Redó (Sant Antoni), 4 ex. el 13-VII (PRA).
Delichon urbica. Cabot
Estival moderat (MA-ME-EI). Migrant abundant i moderat (ME). Selecció,
dates extremes i concentracions.
Mallorca:
	 S'Albufera (Muro), 2 ex. el 20-II (VIC, +).
Pollença, un mínim de 1.000 ex. a la plaça del poble el 3-V (SEE).
Artà, 2 ex., primers exemplars de l'any reconstruint els nius, el 8-III
(MUÑ, ART). (Veure article d'A. Muñoz en Notes Breus, 58-60).
Prat d'Alcúdia, 7 ex. el 8-III (KIN).
Menorca:	 Ciutadella, 2 ex. introduint-se als nius de l'any ante rior, el 23-II (CAO).
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Anthus campes tris. Titina
Estival i mi grant moderat. Selecció, data extrema.
Menorca:	 Cap de Bajoli (Ciutadella), 2 ex. primera observació de l'any, el
24-III (LIN).
Anthus trivialis. Titina dels arbres
Migrant moderat. Selecció, dates extremes.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 1 ex. els dies 6-III (VIC, +).
Motacilla alba. Xàtxero blanc
Migrant i hivernant abundant. Selecció, registres d'interès.
Mallorca:	 Palma, 7.140 ex. comptats a l'entrada del dormidor del Port
Pelaires, el. 5-I (LOP, JAU).
Troglodytes troglodytes. Passaforadí
Sedentari (MA-EI). Hivernant escàs (ME). Selecció, registres d'interès.
Cabrera:	 (Palma), 1 ex. el 6-IX (MUÑ, KIN, PIN).
Menorca:	 Montgofre (Maó), 1 ex. el l0-XII. S'han pogut sentir a diverses
localitats durant l'hivern (CAC).
Eivissa:	 Port d'es Torrent (Sant Josep), 1 ex. el 12-XI (PRA).
Prunella modularis. Xalambrí
Migrant i hivernant moderat. Selecció, tots els registres rebuts.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 2 ex. el 22-II, 1 ex. el 25-X, 4 i 1 ex. el 20 i 2 2
-XII (VIC, +).
Sta. Margalida: 9 ex. a Son Real, el 18-111 (RES).3 ex. a Son Bauló,
el 19-I1I (KIN). 3 ex. a Na Borges, el 28-XII (RES).
Menorca:	 La Vall (Ciutadella), observació tardana d'un ex., el 20-IV (LIN).
Eivissa:	 Es Cubells (Sant Josep), 1 ex. capturat per a anellament, el 7-XII
(CAR, MAR, PRA, GAG).
Prunella collaris. Xalambrí de muntanya
Migrant i hivernant escàs. Hivernant moderat (ME). Selecció, dates extremes.
Mallorca:	 Coll de N'Argentó, Massanella (Escorca), 1 ex. el 26-III (GON).
Menorca:	 Curniola (Ciutadella), 1 ex. el 8-XI1 (CAO, TRI). 1 ex. el 13-XII
(CAC et al.).
Luscinia svecica. Blaveta
Migrant i hivernant moderat i escàs (ME). Selecció, registres d'interès.
Eivissa:	 Ses Feixes (Eivissa), 1 ex. el 7-I (MAR). 2 ex. el 4-XI (EVE).
Saxicola rubetra. Bitxac barba-roja
Migrant abundant i moderat (ME). Cria accidental (MA). Selecció, dates extremes.
Mallorca:	 Port de Cabrera (Palma), 1 ex. el 19-1I1 (MUN).
Banyalbufar, 1 ex. el 29-VIII (ROG).
Oenanthe hispanica. Coablanca rossa
Migrant escàs. Selecció, tots els registres rebuts.
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Mallorca:	 Escorca, 2 ex. capturats per a anellament a Mortitx, el 4-IV (JAU,
GAG). 1 ex. en es Pla de Cúber, el 14-1V (DON).
Pla de Son Cortei (Puigpunyent), 1 ex. el 4-IV (GON, ALO).
Pollença, 5 mascles tres d'ells amb gola ne gra en el Vall de
Bóquer, el 6-IV (KIN, RII). 1 femella a S'Albufereta, el 8-IV
(KIN, RII). 4 i 1 ex. a Ternelles, els dies 15 i 18-IV (RES,
SAC)(DON). 1 mascle a La Mola, el 26-IX (ALO).
S'Albufera (Muro), present del 7 al 23-1V, amb un màxim de 2 ex.
el 18-IV (VIC), +).
Cap Salines (Santanyí), 1 ex. el 15-1V (DON).
Sa Dragonera: (Andratx), 3 ex. el 14-IV (GON et al.).
Cabrera:	 (Palma), 1 ex. els dies 27 i 28-IV i 11-V, dos d'ells capturats per
a anellament (GON, GAG). 2 ex. el 20-IX (CIF, ++).
1. de l'Aire: (St. Lluís), 1 ex. el 26-IV (ESA).
Eivissa:	 Ses Feixines (Eivissa), 1 ex. els dies 4-IV i 12-IV (MAR).
Sant Antoni, 1 ex. el 26-IV (CAR).
Monticola saxatilis. Pàssera de pit vermell
Estival (MA)/ migrant escàs. Selecció, tots el registres rebuts.
Cabrera:	 (Palma), 1 femella i 1 mascle, capturats per a anellament el 30-IV
(GON, GAG).
Mallorca: Escorca, 1 ex. capturat per a anellament a Mortitx, el 4-IV (JAU,
GAG). 2 mascles, un amb 1 femella a l'Embassament de Cúber,
el 11-V (KIN). 1 mascle el 16-V (JUR et al.). 1 mascle en el
Puig Massanella, el 26-VI (GON).
S'Albufera (Muro), 1 femella el 20-IX (VIC, +):
Eivissa:	 Ses Païsses (Sant Antoni), 1 ex. el 4-IV (CAR, RIB).
Turdus torquatus. Tord flassader
Migrant i hivernant moderat. Migrant escàs (ME). Selecció, tots els registres
rebuts
Sa Dragonera: (Andratx), 4 ex. el 2-X (BOS, LIV, LOP).
Cabrera:	 (Palma), 1 ex. els dies 16, 18 i 21-X, un d'ells capturat per a
anellament (GON, GAG). 3 ex. el 17-X (GON, LIL, SUN).
Mallorca:	 Puig Figuer (Artà), 1 ex. el 21-X (CON).
I. de l'Aire: (St. Lluís), 1 mascle el 14-IV (ESA).
Menorca:	 Ferreries, 1 ex. en el barranc de Trebalúger, el 29-IV (CAC). 1
macle a Santa Agueda, el 14-X (LIN).
Eivissa:	 Sant Josep, 1 mascle a Ses Salines, el 1-X (PRA, CAR, MAR). 2
ex. en el Port d'es Torrent, el 8-X (PRA).
Cala d'Aubarca (Sant Antoni), 1 ex. el 2-X (RIB, CAR, PRA).
Formentera: La Mola, 1 mascle el 12-X (WIJ).
Turdus iliacus. Tord cellard
Migrant i hivernant moderat i escàs (ME). Selecció, tots el registres rebuts.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 1 ex. el 23 i 24-I (VIC, +).
Eivissa:	 Santa Eulària, 1 ex. mort en una carretera, el 19-1 (ROM).
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Turdus viscivorus. Grívia
Migrant i hivernant moderat i escàs (ME). Selecció, tots els registres rebuts.
Cabrera:	 (Palma), 1 ex. capturat per a anellament. el 19-XII (ESA, GAG).
Menorca:	 La Vall (Ciutadella), 3 ex. el 18 -X (TRI, RAM).
Eivissa:	 Sant Antoni, 6 ex. el 16-II (CAR, RIB).
Locustella naevia. Boscarlet pintat gros
Migrant escàs. Selecció, tots els registres rebuts.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 1 ex. el 5 i 6-V (RID, +).
Cabrera:	 (Palma), 1 ex. els dies 28-IV i 15 -V, capturats per a anellament
(GON, GAG).
I. de l'Aire: (St. Lluís), 1 ex. capturat per a anellament, el 15 -V (CAC).
Acrocephalus schoenobaenus. Boscarla
Migrant moderat i escàs (ME). Selecció, registres d'interès.
Cabrera:	 (Palma), 7 ex. des del 25 -IV al 20-V, capturats per a anellament
(GON, GAG).
Mallorca:	 Punta des Barracar, Betlem (Artà), 1 mascle cantant el 15 -V (KIN, RID).
Eivissa:	 Ses Feixines (Eivissa), 1 ex. els dies 7-I i 18 -IV (MAR).
Acrocephalus scirpaceus. Boscarla de canyar
Estival i escàs (ME). Migrant abundant i moderat (ME). Selecció, registres
d' interès.
Menorca:	 Son Bou (Alaior), 2 ex. capturats per a anellament, el 23-XI (CAC,
ESA, GAG).
Hippolais ícterina. Bosqueta grossa
Migrant moderat. Falta informació. Selecció, tots els registres rebuts.
Cabrera:	 (Palma), 73 ex. entre els dies 23 -IV i 29-V, capturats per a
anellament (GON, GAG). 3 ex. el 20-V (KIN, HEA).
I. de l'Aire: (St. Lluís), 21 ex. capturats per a anellament durant el mes de maig
(ESA, GAG). 1 ex. capturat per a anellament, el 11-VIII (CLA,
GAG).
Hippolais polyglotta. Bosqueta
Migrant escàs. Selecció, tots els registres rebuts.
Cabrera:	 (Palma), 7 ex. entre els dies 13 i 31 -V, capturats per a anellament
(GON, GAG). 6 ex. el 17-VIII (LOP, MUÑ).
Mallorca:	 Mortitx (Escorca), 1 ex. capturat per a anellament, el 4-IV (JAU, GAG).
I. de l'Aire: (St. Lluís), 3 ex. capturats per a anellament, els dies 3, 7 i 11-V
(TOA, ABE).
Formentera: La Mola, 1 ex. el 1 7-V (WIJ).
Sylvía undata. Busqueret roig coa- llarga
Sedentari moderat (ME). Migrant escàs (MA). Selecció, registres d'interès.
Mallorca:	 Puig de Sant Martí (Alcúdia), 2 ex. el 15 -II (RES).
Cap Salines (Santanyí), 1 ex. el 9-IX (HEA).
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Eivissa:	 Cala Blanca (Santa Eulària), 1 ex. (ROM).
Sylvia conspicillata. Busqueret trencamates
Estival escàs (MA-ME-EI)/ migrant escàs. Cria accidental (MA). Selecció,
registres d'interès.
Mallorca:
	
Escorca, 1 ex. en el Pla de Cúber, el 14-IV (DON). 3 mascles
cantant a l'Embassament de Cúber, el 11-V (KIN).
Sylvia cantillans. Busqueret de garriga
Estival escàs (MA) / migrant moderat. Selecció, tots els registres rebuts.
Mallorca:	 Cases Velles (Pollença), 1 mascle el 6-IV i 1 femella el 9-IV (KIN, RII).
S'Albufera (Muro), present fins a 3 ex. junts, els dies 7 al 22-IV
(VIC, +).
Vall de Bóquer (Pollença), 2 mascles el 6-IV (KIN, RII).
Son Real (Sta. Margalida), 1 mascle el 24-IV (RES).
Cabrera: (Palma), 2 ex. el 6-IX (MUÑ, KIN, PIN). 2 ex. capturats per a
anellament, els dies 30-IX i 2-X (GON, GAG). (Veure article
de G. Gargallo en Notes Breus, pàg. 62-63).
I. de l'Aire: (St. Lluís), 30 ex. capturats per a anellament entre els mesos
d'abril i maig (ESA, GAG). 1 ex. capturat per a anellament, el
1 1-VIII (CLA, GAG).
Formentera: La Mola, 1 ex. els dies 5, 8 i 10-IV. 1 ex. el 12-X (WIJ).
Sylvia curruca. Busqueret xerraire
Migrant escàs. Accidental (ME). Selecció, tots els registres rebuts.
Sa Dragonera: (Andratx), 1 ex. capturat per a anellament, el 30-X (JAU, GAG).
Phylloscopus bonelli. Ull de bou pàl.lid
Migrant escàs. Accidental (ME). Selecció, tots els registres rebuts.
Cabrera:	 (Palma), 1 mascle cantant i 1 ex. capturat per a anellament, els dies
7 i 19-V (KIN)(GON, GAG).
Formentera: 2 ex. capturats per a anellament, els dies 14 i 25-IV (COS).
Phylloscopus sibilatrix. Ull de bou xiulador
Migrant moderat. Selecció, dates extremes.
I. de l'Aire: (St. Lluís), 32 ex. capturats per a anellament, del 1-V al 15-V
(ESA, GAG).
Phylloscopus collybita. Ull de bou
Migrant i hivernant abundant. Selecció, registres d'interès.
Mallorca:	 Embassament de Cúber (Escorca), quatre exemplars, el 15-VIII
(ROG).
Regulus regulus. Reietó
Migrant i hivernant escàs i moderat (ME). Selecció, tots els registres rebuts.
Mallorca:	 Castell d'Alaró, 1 ex. el 13-IV (DON).
Pla de Cúber (Escorca), 1 ex. el 14-1V (DON).
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S'Albufera (Muro), 1 ex. el 22-X (ROG).
Cabrera:	 (Palma), 1 ex. al Port, el 5-XI (MUN).
Remiz pendulinus. Teixidor
Hivernant escàs (MA-ME). Selecció, registres d'interès.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), hiverna fins al 7-IV, amb un màxim de 8 ex.
el 22-II (KIN, RES, +).
Oriolus oríolus. Oriol
Migrant moderat i escàs (ME). Selecció, tots els registres rebuts.
Cabrera:	 (Palma), 11 ex. entre els dies 12 i 28-V; capturats per a anellament
(GON, GAG). 1 ex. els dies 12, 22 i 23-V (GON). 1 mascle
cantant, el 20-V (KIN, HEA). 1 ex. el 1-VI (GON, JAU). 1 ex.
els dies 26-VIII i 1-IX (SAL, GAC, ++).
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 1 mascle el 21-VI (VIC, MOS, +).
I. de l'Aire: (St. Lluís), 1 mascle capturat per a anellament, el 5-V (TOA, ABE).
Menorca:	 Camí de Mongofre (Maó), 1 mascle el 12-V (ESA, TOA, ABE).
Sa Cantera de Can Trui (Sant Antoni), 1 colla el 9-VI (PRA).
Formentera: La Mola, 1 ex. els dies 21-IV i 19-V (WIJ).
Lanius senator. Cap-xerigany
Estival i migrant abundant. Selecció, registres d'interès.
Mallorca:	 Cases Velles (Pollença), 3 mascles, dos de la ssp senator, i un ssp
badius, el 9-IV (KIN, RII).
Menorca:
	 Mola de Fornells (Mercadal), 1 ex. el 4-IV (TRI).
1. de l'Aire: (St. Lluís), 1 ex. de la ssp niloticus capturat per a anellament, el 4-
IV (ESA, CAC).
Corvus corax. Corb
Sedentari i moderat (ME). Hivernant escàs (MA?). Selecció, concentracions
hivernals.
Mallorca:	 Carretera Manacor-Alcúdia, 56 ex. en dos esbarts i disseminats, el
4-I (DOR)
Menorca:	 Con Catlar (Ciutadella), 150 ex. volant junts, el 29-VI (CAO).
Sturnus vulgarís. Estornell
Migrant i hivernant abundant. Cria accidental (MA). Selecció, concentracions
hivernals i dates extremes.
Mallorca:	 Sa Vall (Ses Salines), un esbart de 2.000 ex. el 18-I (LOP et al.).
Sa Dragonera: (Andratx), un esbart de 40 ex. el 11-X (JUR).
Menorca:	 Es Prat (Maó), 1 ex. el 12-V (GAS).
Passer montanus. Gorrió barraquer
Sedentari (EI). Migrant i hivernant escàs. Falta informació. Accidental (ME).
Selecció, tots els registres rebuts.
Mallorca:
	 S'Albufereta (Pollença), 2 ex. el 6-IV (KIN, RII). Escoltat 1 ex. el
17-IV (RES).
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Menorca:	 Villa Maria (Es Castell), 1 ex. el 28-XII (ESC).
Petronía petronia. Gorrió foraster
Sedentari (MA-EI-F0). Accidental (ME). Selecció, tots els registres rebuts.
Eivissa:	 Ses Feixes (Eivissa), 1 ex. el 6-1 (MAR).
Santa Eulària, 1 ex. el 29-XI (CHA).
Fringílla montifringilla. Pinçà mè
Migrant i hivernant escàs. Selecció, tots els registres rebuts.
Mallorca:	 Pollença, 1 mascle el 19-IV (BIR).
Escorca, 1 ex. a Lluc, el 25-XI (ALO).
Serinus serinus. Gafarró
Sedentari (MA-EI)/ Migrant i hivernant abundant i escàs (ME). Selecció,
registres d'interès.
I. de l'Aire: (St. Lluís), 1 ex. capturat per a anellament el 16-V (CAC).
Menorca:	 Favaritx (Maó), 1 ex. migrant exhaust, el 27-X (CAC).
Carduelis spinus. Lleonet
Migrant i hivernant moderat i escàs (ME). Cria accidental (MA). Selecció, tots
els registres rebuts.
Mallorca:	 S'Albufera (Muro), 2 i 1 ex. els dies 2 i 28-I. Present amb un
màxim de 6 ex., els dies 1 al 25-III (VIC, +).
Eivissa:	 Santa Eulària, 2 ex. el 10-XII (ROM).
Emberíza schoeniclus. Hortolà de canyar
Estival (MA)/ migrant i hivernant abundant i moderat (ME). Selecció, registres
d'interès.
Eivissa:	 Ses Feixes (Eivissa), fins a 6 ex. entre els dies 5-I i 28-III, 1 ex. el
8-XI i 2 ex. el 12-XII (MAR).
Llista complementària:
Espècies l'origen natural de les quals és desconegut. Selecció, tots els
registres rebuts.
Cairina moschata. Ànnera mesquera.
Originari d'Amèrica tropical.
Formentera: Estany Pudent, 1 ex. el 17-XII (WIJ).
Phasianus colchicus. Faisà.
Originari d'Àssia.
Eivissa: Sant Josep, introduït per les distintes societats de caçadors
eivissenques com a espècie cinegètica i ja s'han registrat
diverses parelles criant (RIB, CAR).
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Streptopelia roseo grisea. Tórtera rosigrisa
Originària de l'Àfrica tropical al sud del Sahara.
Mallorca: Porto Cristo (Manacor), una gran colònia de cria de S.r. risoria. a
prop de l'aparcament de les Coves del Drac, s'observaren 16
ex. adults i un juvenil de l'any, el 4-VI (KIN, HEA).
Myiopsitta monachus. Cotorra de cap gris
Originària del Sud del Brasil i Argentina Central. Cria accidental (MA, ME).
Mallorca:	 Portocolom (Felanitx), 2 ex. el 12-VIII (VIC).
S'Albufera (Muro), 2 ex. entre els dies 18 i 31-VII, i el dia 23-X
(VIC, +).
Ara ararauna. Guacamai blau
Originària d'Amèrica del Sud.
Mallorca:	 Palma, 1 ex. en vol i cridant a Son Oliva, el 3-VII (ALO).
Llista dels col . laboradors que han aportat registres de 1992
Codi Nom i llinatges	 Codi Nom i llinatgesCodi Nom i llinatges
ABE Juan Carlos Abella
AGU Francesc Aguareles
ALO Guillem Alomar
ART Cati Artigues
BAR Joan Barceló
BIR Roger i Sue Bird
BOM Keith Bomie
BOH Frederic Bosch
BOS Pere Bosch
CAC Santi Catchot
CAO Josep Capó
CAR José Esteban Cardona
CHA Carme Chacón
CIF Miquel Cifre
CLA Orial Clarabuch
CRW Mike Crewe
COL S. Coll
CON Miquel Àngel Conesa
COS Santiago Costa
DON Wolfgang Dornberger
DOR Miquel Àngel Dora
ESC Antoni Escandell
ESA Raül Escandell
ESÑ Agueda Escaño
EVE Anette Everdingen
FIN Eduart Fins
FOR Alexandre Forteza
GAA Biel Gargallo
GAC Antoni Garcia
GAR Pere Garcías
GAS Ángel Javier Gassó
GAO Javier Gassó
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GIS Xim Gispert
GON Joan Miquel González
GOZ Sito González
GAG Grup d'Anellament del GOB
HEA Graham Hearl
JAM Damià Jaume
JAU Jaume Jaume
JUR Jesús R. Jurado
KIN Jon King
LIL Xisco Lillo
LIN R.J. Linford
LIV Vicenç Lillo
LOP Carlos López-Jurado
LLB Llorenç Llobera
LLO L'amo Llorenç
MAH M. Àngel March
MAR Barry Marrs
MAI José Martínez
MAR Oliver Martínez
MAS Catalina Massutí
MAT Pau Mateu
MAY Joan Mayol
MER Paco Mercadal
MRI Joan Marí
MES Antoni Mestre
MOR F. Moreno
MOS Joan Monserrat
MUN Jordi Muntaner
MUÑ Toni Muñoz
OLE Ame Olesen
PAL Juan Carlos Palerm
PEE M. Pérez de Gregorio
PER Biel Perelló
PIN Jesús Pinilla
PRA Juan Manuel Prats
RAM Enric Ramos
REB Joan Mario Rebassa
RES Maties Rebassa
REU Miguel Àngel Reus
RIB José Antonio Ribas
RID Nick Riddiford
RII Roger Riddington
RIE Joan Riera
ROG Llorenç Roig
ROM Marcos Romero
SAC Juan José Sánchez
SAL Joan Salom
SEE Biel Servera
SUA Manuel Suarez
SUN Pep Sunyer
TAY Taylor
TEW Evelyn Tewes
TOA Rafael Torralbo
TOM Pere Tomàs
TOR Nieves Torres
TRI Rafel Triay
TRR Xavier Torres
VDA Toni Vidal
VDL Rafe] Vidal
VER Antoni Verd
VIC Pere Vicens
VID Tia Vidal
WIJ Sijpko Wijk
